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 ﺑﺎس و ﭘﺮي ﻧﺎﻣﺔ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي و رواﻳﻲ ﭘﺮﺳﺶﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺑﺮرﺳﻲ 
  
 *دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺎﻣﻚ ﺳﺎﻣﺎﻧﻲ
  
  ﭼﻜﻴﺪه
 ﭘﺮﺳﺶ 92ﻧﺎﻣﻪ داراي اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ . ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﺑﺎس و ﭘﺮي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و رواﻳﻲ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ  اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ :ﻫﺪف
  . ﺎر ﺑﺮده ﺷﺪﻛ  ﺑﻪ،ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺮدان ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﻣﻲ
 -ايداﻧـﺸﮕﺎه ﺷـﻴﺮاز ﻛـﻪ ﺑـﻪ روش ﺧﻮﺷـﻪ (  دﺧﺘـﺮ 442 ﭘـﺴﺮ و 842) ﺳـﺎﻟﻪ 22 ﺗـﺎ 81 ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 294در ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﻄﻌﻲ  :روش
ﻫـﺎي آﻣـﺎري ﺿـﺮﻳﺐ ﻛﻤـﻚ آزﻣـﻮن ﻫـﺎ ﺑـﻪ  داده. ﺑﺎس و ﭘﺮي ارزﻳـﺎﺑﻲ ﺷـﺪﻧﺪ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﻧﺎﻣﻪ ﻛﻤﻚ ﭘﺮﺳﺶ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﻪ ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب 
   . ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪtﻲ و آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ، ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠ
.  ﭼﻬﺎر ﻋﺎﻣﻞ رﻓﺘـﺎري ﺧـﺸﻢ، ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي ﺑـﺪﻧﻲ و ﻛﻼﻣـﻲ، رﻧﺠﻴـﺪﮔﻲ، و ﺑـﺪﮔﻤﺎﻧﻲ از آن اﺳـﺘﺨﺮاج ﺷـﺪ ،ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻛﻤﻚ  ﺑﻪ :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
د ﻛـﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﻴـﺎن دﺧﺘـﺮان و ﭘـﺴﺮان ﮔﻮﻳـﺎي آن ﺑـﻮ  ﻫﻢ.  ﺑﻮد0/87ﺷﻴﻮه ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺿﺮﻳﺐ 
داري ﻧﻤﺮه ﺑﻴـﺸﺘﺮي  ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﺧﺘﺮان ﺑﻪ (  <p0/10) و ﺑﺪﮔﻤﺎﻧﻲ ( <p0/100 )، ﺧﺸﻢ ( <p0/100 )ﭘﺴﺮان در ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي 
 ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ﺿـﻌﻴﻒ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑـﺎ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ و ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﺿـﺮﻳﺐ آﻟﻔـﺎ ﻫﻤﮕـﻲ ، ﻧﺎﻣـﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎﻻي ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﻛـﻞ ﭘﺮﺳـﺶ  ﻫﻢ. دارﻧﺪ
  . ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮد ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان، ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن در اﻳﺮان اﺳﺖ ﻳﻲ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶدﻫﻨﺪة ﻛﻔﺎﻳﺖ و ﻛﺎرا ﻧﺸﺎن
  .و رواﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮد ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﺳﺖﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻧﺎﻣﺔ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﺑﺎس و ﭘﺮي داراي   ﭘﺮﺳﺶ:ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
  
   يﻫﺎي رﻓﺘﺎر  ﻣﻘﻴﺎس،ﻫﺎي رﻓﺘﺎري ، اﺧﺘﻼل ﺑﺎس و ﭘﺮي ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮيﻪﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶ :ﻛﻠﻴﺪواژه
  
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﺮرﺳـﻲ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻣـﺸﻜﻼت رﻓﺘـﺎري ﺑـﺮ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ و 
ﺖ و وﺿـﻌﻴﺖ ﻴﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﭼﻮن ﺟﻨـﺴ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻫﻢ 
ﻫـﺎي رﻓﺘـﺎري از ﺟﻤﻠـﻪ اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ در ﺑـﺮوز اﺧـﺘﻼل 
ﻫــﺎي ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﻣــﻮرد ﺗﻮﺟــﻪ رﻓﺘــﺎر ﭘﺮﺧﺎﺷــﮕﺮاﻧﻪ در ﮔــﺮوه 
ﺑﺮرﺳــﻲ اﻧ ــﻮاع رﻓﺘ ــﺎر ﭘﺮﺧﺎﺷــﮕﺮاﻧﻪ . ﭘﮋوﻫــﺸﮕﺮان ﺑ ــﻮده اﺳــﺖ 
، ﺗ ــﺄﺛﻴﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫ ــﺎي ﻓ ــﺮدي و اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﻲ ﺑ ــﺮ (7991، 1ﺮاﻳ ــﻚﻛ)
و ( 7991، 3 و اﺷـﻨﺎﻳﺪر2ﺗﻮﻣـﺎدا)ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ ﺑـﺮوز ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي 
ﻫﺎي ﺳﻨﻲ ﻣﺨﺘﻠـﻒ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ رﻓﺘﺎر ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﻪ در ﮔﺮوه 
ﻫـﺎ  از ﺟﻤﻠـﻪ اﻳـﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ( 7991ﻛﺮاﻳـﻚ، )در زﻧـﺎن و ﻣـﺮدان 
ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﻘﺎﻟﻪ 
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ﻫـﺎي رﻓﺘـﺎري ﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎ و ﭘﺮﺳـﺶ ﻫﺎ ﻣﻘﻴـﺎس در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ . اﺳﺖ
،  ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻣﺸﻜﻼت رﻓﺘﺎري ﺳﺎﺧﺘﻪ ﮔ
 )LCBC( 1ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻘﻴﺎس رﻓﺘﺎري ﻛﻮدﻛـﺎن ﻛﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ 
( 4891، آﺧﻨﺒـﺎخ ؛ ادﻟﺒـﺮاك و 8791، 3 و ادﻟﺒـﺮاك2آﺧﻨﺒـﺎخ)
ﭼـﻮن اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﺸﻜﻼت رﻓﺘﺎري ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮﻧﻲ ﻫـﻢ . اﺷﺎره ﻛﺮد 
ﻫـﺎي  ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي، اﻓـﺴﺮدﮔﻲ، وﺳـﻮاس، ﺑﺰﻫﻜـﺎري و اﺧـﺘﻼل
ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ و رواﻳـﻲ ﻓـﺮم واﻟـﺪﻳﻦ اﻳـﻦ . ﻛﻨﺪرا ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ  4ﺳﻠﻮك
ﻣﻘﻴﺎس در اﻳـﺮان ﺑـﺮاي ﻛﻮدﻛـﺎن دﺑـﺴﺘﺎﻧﻲ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي، »اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﺷﺶ ﻋﺎﻣﻞ رﻓﺘﺎري (. 5731ﺳﺎﻣﺎﻧﻲ، )
، وﺳـ ــﻮاس، ﻧـ ــﺎﭘﺨﺘﮕﻲ رﻓﺘـ ــﺎري، 5ﮔﻴـ ــﺮي اﺟﺘﻤـ ــﺎﻋﻲ ﮔﻮﺷـ ــﻪ
. ﻛﻨـﺪ  را ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣـﻲ «ﻫﺎي ﺳﻠﻮك و رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻛﻮدﻛﺎﻧﻪ  اﺧﺘﻼل
ﻧﺎﻣ ــﻪ ﻣــﺸﻜﻼت رﻓﺘ ــﺎري  از اﻳ ــﻦ اﺑﺰارﻫ ــﺎ ﭘﺮﺳــﺶ ﻳﻜــﻲ دﻳﮕــﺮ
اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺮاي ( ﻓـﺮم وﻳـﮋه آﻣﻮزﮔـﺎر )دﺑﺴﺘﺎﻧﻲ ﻛﻮدﻛﺎن ﭘﻴﺶ 
اﻳ ــﻦ .  اﻳﺮاﻧ ــﻲ ﺗﻬﻴ ــﻪ ﺷــﺪه اﺳــﺖ ﻪﺳــﺎﻟﺷــﺶ  ﺗ ــﺎ ﺳــﻪﻛﻮدﻛــﺎن 
ﺗـﻮﺟﻬﻲ و رﻓﺘـﺎر ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ رﻓﺘﺎري ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي، ﺑـﻲ  ﭘﺮﺳﺶ
ﺳـﻨﺠﺪ ﮔﻴـﺮي و اﺿـﻄﺮاب را ﻣـﻲ ﻋﺎﻣـﻞ ﮔﻮﺷـﻪ ﻧﻴـﺰ و ﻛﻮدﻛﺎﻧﻪ 
  (. 5731ﺷﻬﻴﻢ، )
ﻧﺒـﻮدن ﻣﻘﻴـﺎس رﻓﺘـﺎري ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻳﻦ راﺳﺘﺎ، در دﺳـﺘﺮس در ا 
ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﺑﺰرﮔﺴﺎل و ﺷـﻴﻮع رﻓﺘﺎرﻫـﺎي ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮاﻧﻪ در ﻣﻴـﺎن 
آﻧﺎن، ﺿﺮورت ﺳﺎﺧﺖ ﻳﻚ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻨﺎﺳـﺐ رﻓﺘـﺎري را ﺗﻮﺟﻴـﻪ 
 اﺑـﺰاري داراي رواﻳـﻲ و ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ ﺑـﺮاي ﻪاز اﻳـﻦ رو ﺗﻬﻴ ـ. ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
ﺎم ارزﻳﺎﺑﻲ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﻪ در ﻛﺸﻮر، زﻣﻴﻨﻪ را ﺑـﺮاي اﻧﺠ ـ
  . ﺗﺮ آﻣﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي ﻣﻔﺼﻞ ﭘﮋوﻫﺶ
ﻫــﺎي رﻓﺘ ــﺎري وﻳ ــﮋه ارزﻳ ــﺎﺑﻲ رﻓﺘﺎرﻫــﺎي  از ﺟﻤﻠ ــﻪ ﻣﻘﻴ ــﺎس
( 2991 )8 و ﭘـﺮي 7 ﺑـﺎس 6ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﻪ، ﭘﺮﺳﺶ 
اﻳ ــﻦ ﻣﻘﻴ ــﺎس، ﭼﻬﺎرﮔﻮﻧ ــﻪ رﻓﺘﺎرﻫ ــﺎي ﭘﺮﺧﺎﺷ ــﮕﺮاﻧﻪ . ﺑﺎﺷ ــﺪ ﻣ ــﻲ
، و 11، ﺧــﺸﻢ01، ﭘﺮﺧﺎﺷــﮕﺮي ﻛﻼﻣــﻲ9ﭘﺮﺧﺎﺷــﮕﺮي ﺑــﺪﻧﻲ»
ﻧﺎﻣ ــﻪ ﺑ ــﺮاي  اﻳ ــﻦ ﭘﺮﺳــﺶ. ﻛﻨ ــﺪ ﻲ را ارزﻳ ــﺎﺑﻲ ﻣ ــ«21ورزي ﻛﻴﻨ ــﻪ
 ﺳﺎﻟﻪ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه 22 ﺗﺎ 81ﻫﺎي ﺳﻨﻲ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن  ﮔﺮوه
  . (ﺟﺎ ﻫﻤﺎن )اﺳﺖ
 ارزﻳﺎﺑﻲ رﻓﺘﺎر ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮاﻧﻪ ﻪﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶ( 2991)ﺑﺎس و ﭘﺮي 
 ﭘﺮﺳـﺶ در زﻣﻴﻨـﻪ ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي ﺑـﺮ روي ﺳـﻪ ﮔـﺮوه از 25را ﺑـﺎ 
 604)آﻧـﺎن ﺑـﺎ ﮔـﺮوه اول . داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﺳﻪ ﻫﺪف اﺟﺮا ﻛﺮدﻧـﺪ 
ﻫـﺎي روش ﻣﺆﻟﻔـﻪ ﻧﺎﻣـﻪ را ﺑـﻪ ﻫـﺎي ﭘﺮﺳـﺶ ﭘﺮﺳـﺶ (  داﻧﺸﺠﻮ ﻧﻔﺮ
 ﭼﻬـﺎر ،در اﻳـﻦ ﺗﺤﻠﻴـﻞ . اﺻﻠﻲ ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋـﺎﻣﻠﻲ ﻗـﺮار دادﻧـﺪ 
ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ ﭼـﺮﺧﺶ  ﻣﻮرد 31اﺑﻠﻴﻤﻴﻦﻋﺎﻣﻞ اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻪ ﺷﻴﻮة 
ﻫـﺎي ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي ﺑـﺪﻧﻲ،  اﻳـﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان ،ﻛﻪ در ﭘﺎﻳـﺎن 
م در ﮔﺮوه دو . ﮔﺬاري ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ورزي ﻧﺎم ﻛﻼﻣﻲ، ﺧﺸﻢ و ﻛﻴﻨﻪ 
ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي ﺑـﺪﻧﻲ، )آزﻣﻮن ﭼﻬﺎر ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ (  ﻧﻔﺮ 844)
ﺷـﺪ ﻛـﻪ  اﻧﺠـﺎم 41ﺑﻪ روش ﺗﺄﻳﻴﺪي ( ورزيﻛﻼﻣﻲ، ﺧﺸﻢ و ﻛﻴﻨﻪ 
 ﻪﻫﺎي اﻳﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ وﺟﻮد اﻳﻦ ﭼﻬﺎر ﻋﺎﻣـﻞ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘـﻪ از ﻣﺮﺣﻠ ـ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻋﻮاﻣـﻞ ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ  ﺳﻮم ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳـﻲ ﻪدر ﻣﺮﺣﻠ . اول را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﻤﻮد 
دﺳـﺖ ﻫـﺎي ﺑـﻪ  ﻓﺘﻪﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ روش ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ، ﻳﺎ ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺮﺳﺶ 
ﻫـﺎي ﻣﺆﻟﻔـﻪ ) داﻧـﺸﺠﻮ ﺑـﻪ روش اﻛﺘـﺸﺎﻓﻲ 993آﻣﺪه از ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻫـﺎي ﻫـﺎي اﻳـﻦ ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻧﻴـﺰ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ( اﺻﻠﻲ
  . ﻣﺮﺣﻠﺔ اول و دوم را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﻤﻮد
ﺑﺮاي اﻧﺘﺨـﺎب ( 2991) ﺑﺎس و ﭘﺮي ، ﻣﺮاﺣﻞ ﻳﺎدﺷﺪه ﻪدر ﻫﻤ 
ﻫﺎ و ﻳﺎ ﻣﺤﺘﻮاي ﻫﺮ ﻳـﻚ از ﻋﻮاﻣـﻞ ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي ﺑـﺪﻧﻲ،  ﭘﺮﺳﺶ
ورزي ﺑـﺮ ﭘﺎﻳـﻪ دو ﻣـﻼك ﻳـﺎ ﺎﺷﮕﺮي ﻛﻼﻣﻲ، ﺧﺸﻢ و ﻛﻴﻨﻪ ﭘﺮﺧ
دادن ﻣـﻼك و ﻳـﺎ ﺷـﺮط اول ﺑـﺮاي ﻧـﺴﺒﺖ . ﺷﺮط اﻗﺪام ﻧﻤﻮدﻧـﺪ 
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻞ، داراﺑﻮدن ﺑﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻣﺴﺎوي و ﻳﺎ ﺑﻴـﺸﺘﺮ از  ﭘﺮﺳﺶ
 ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻪ ﺷﺮط اول در ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠ ه ﻣﺸﺎﻫﺪ ، و ﺷﺮط دوم 0/53
 ﭘﺮﺳـﺶ 92 ﻛﺎرﮔﻴﺮي اﻳﻦ دو ﺷـﺮط، در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﺑﻪ . ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﻮد 
  ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﺮم اوﻟﻴﻪ ﺑـﺮاي ارزﻳـﺎﺑﻲ ﭼﻬـﺎر ﻋﺎﻣـﻞ 25از 
ورزي ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﺑـﺪﻧﻲ، ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي ﻛﻼﻣـﻲ، ﺧـﺸﻢ و ﻛﻴﻨـﻪ 
  . اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ
   ﻓــﺮم ﻧﻬــﺎﻳﻲ ﻣﻘﻴــﺎس ﭘﺮﺧﺎﺷــﮕﺮي 51در ﺑﺮرﺳــﻲ ﭘﺎﻳــﺎﻳﻲ 
  ﺑـﻪ روش ﺑﺎزآزﻣـﺎﻳﻲ ﺑـﺮ روي( ﻧﺎﻣـﻪ اي ﭘﺮﺳـﺶ  ﻣـﺎده92ﻓـﺮم )
 و 0/27، 0/67، 0/08 ﻫﻔﺘﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧُﻪ ﻧﻔﺮ ﭘﺲ از 73 
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاي ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﺑﺪﻧﻲ، ﻛﻼﻣﻲ، ﺧﺸﻢ و  ﺑﻪ 0/27
  (. 2991ﺑﺎس و ﭘﺮي، )ورزي ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ  ﻛﻴﻨﻪ
 ﻪﻧﺎﻣ ـﻫﺪف اﻳﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳـﻲ رواﻳـﻲ و ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳـﺶ 
  1 . در اﻳﺮان ﺑﻮد( 2991)ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﺑﺎس و ﭘﺮي 
  
  روش
 294 ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ  آزﻣﻮدﻧﻲ. اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ از ﻧﻮع ﻣﻘﻄﻌﻲ ﺑﻮد 
داﻧﺸﮕﺎه  ﺳﺎﻟﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز و 22 ﺗﺎ 81اﻧﺸﺠﻮي دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ د
 ﺗـﺼﺎدﻓﻲ -ايﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻴﺮاز ﺑﻮدﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﻴﻮه ﺧﻮﺷـﻪ 
 از ﻫـﺮ داﻧـﺸﻜﺪه ﺳـﻪ ،ﻫـﺎ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب آزﻣﻮدﻧﻲ . اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ 
ﻫـﺎي ﻣﻮﺟـﻮد در آن اﻧﺘﺨـﺎب ﺗﺼﺎدف از ﻣﻴﺎن ﻛـﻼس ﻛﻼس ﺑﻪ 
ﻧﺎﻣـﺔ ﺷـﺪه، ﭘﺮﺳـﺶ ﻫـﺎي اﻧﺘﺨـﺎب و ﺗﻤﺎم داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﻼس ﺷﺪ 
 در ﺿﻤﻦ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻃﻤﻴﻨﺎن .ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي را ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ 
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داده ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﭘﺎﺳـﺦ آﻧﻬـﺎ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧـﻪ ﺷـﻤﺮده ﺷـﺪه و ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﺮاي 
ﻫـﺎ  آزﻣﻮدﻧﻲ. ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ از آن ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ  ﻫﺪف
ﻫـﺎي ﻋﻠـﻮم اﻧـﺴﺎﻧﻲ، ﻋﻠـﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘـﻲ و  ﻛﻼس از داﻧـﺸﻜﺪه 51از 
ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ  ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ و داﻧـﺸﮕﺎه  و رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ، ﻋﻠـﻮم ﭘﺎﻳـﻪ 
   .(1ﺟﺪول )ﺑﻮدﻧﺪ 
ﻧﺎﻣ ــﻪ  ﭘﺮﺳــﺶﻛ ــﺎر ﺑ ــﺮده ﺷ ــﺪه در اﻳ ــﻦ ﭘ ــﮋوﻫﺶ  اﺑ ــﺰار ﺑ ــﻪ
ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺘﺨﺼـﺼﺎن ( 2991)ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﺑﺎس و ﭘـﺮي 
ﻛﻤﻚ ﻣﺘﺨﺼﺺ آﻣﻮزش زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺑﻪ 
ﺳــﭙﺲ ﺑ ــﺎ ﻣﻘﺎﻳ ــﺴﺔ دو ﻣ ــﺘﻦ اﻧﮕﻠﻴ ــﺴﻲ .  ﺷــﺪ1ﺑﺮﮔــﺮدان ﺗﺮﺟﻤ ــﻪ
ز ﺗﺮﺟﻤـﺔ ﻓﺎرﺳـﻲ دﺳﺖ آﻣـﺪه ا ﻣﺘﻦ اﺻﻠﻲ و ﻣﺘﻦ ﺑﻪ )ﻧﺎﻣﻪ  ﭘﺮﺳﺶ
، اﺻﻼﺣﺎت ﻻزم اﻧﺠﺎم و ﻓـﺮم ﻧﻬـﺎﻳﻲ ﻓﺎرﺳـﻲ ﺗﻬﻴـﻪ (ﺑﻪ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ 
ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ  ﭘﺮﺳـﺶ ﺟﻤﻌﻴـﺖ 21ﻧﺎﻣـﻪ داراي اﻳـﻦ ﭘﺮﺳـﺶ . ﮔﺮدﻳﺪ
ﺷـﻐﻞ و رﺷـﺘﻪ ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ، ﺳـﻦ، ﺟـﻨﺲ، ﺗﺤـﺼﻴﻼت، درﺑ ـﺎرة )
 ﺗﺎ ﻛﺎﻣﻼً 5=ﻛﺎﻣﻼً ﺷﺒﻴﻪ ﻣﻦ )اي  ﭘﺮﺳﺶ ﭘﻨﺞ ﮔﺰﻳﻨﻪ 92 و (واﻟﺪﻳﻦ
ﭼﻬـﺎر ﻋﺎﻣـﻞ رﻓﺘـﺎري ﻧﺎﻣـﻪ اﻳـﻦ ﭘﺮﺳـﺶ . ﺑﻮد( 1=ﻣﺘﻔﺎوت از ﻣﻦ 
ﭘـﻨﺞ )، ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي ﻛﻼﻣـﻲ (ﻧُ ـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ)ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي ﺑـﺪﻧﻲ 
( ﻫـﺸﺖ ﭘﺮﺳـﺶ )ورزي ، و ﻛﻴﻨﻪ (ﻫﻔﺖ ﭘﺮﺳﺶ )، ﺧﺸﻢ (ﭘﺮﺳﺶ
 2اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﺳﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻳﺎ اﺑـﺰاري . ﻛﻨﺪرا ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ 
 4و ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ( ﺧـﺸﻢ  )3، ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ (ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﺑـﺪﻧﻲ و ﻛﻼﻣـﻲ )
م اﺻـﻠﻲ اﻳـﻦ رواﻳـﻲ ﻓـﺮ . ﮔﺮدﻧـﺪ ﺑﻨـﺪي ﻣـﻲ ﻃﺒﻘـﻪ ( ورزيﻛﻴﻨـﻪ )
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷـﺪه و ﺑـﺮاي ﻋﻮاﻣـﻞ آن ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن  ﭘﺮﺳﺶ
، 0/08ﺗﺮﺗﻴـﺐ ورزي ﺑﻪ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﺑﺪﻧﻲ، ﻛﻼﻣﻲ، ﺧﺸﻢ و ﻛﻴﻨﻪ 
ﮔﻔﺘﻨـﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ .  ﮔـﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ0/27 و 0/27، 0/67
ﻧﺎﻣﺔ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي، ﺷﺎﻣﻞ دو ورزي در ﭘﺮﺳﺶ ﻣﺤﺘﻮاي ﻋﺎﻣﻞ ﻛﻴﻨﻪ 
اي از ﻤﻮﻧـﻪ ﻧ. ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮﺳﺶ در ﻣﻮرد رﻧﺠﻴﺪﮔﻲ و ﺑـﺪﮔﻤﺎﻧﻲ ﺑـﻮد 
اﮔﺮ ﻛﺴﻲ ﻣﺮا ﺑﺰﻧـﺪ )ﻫﺎي ﭼﻬﺎر ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﺑﺪﻧﻲ  ﭘﺮﺳﺶ
دوﺳـﺘﺎﻧﻢ )، ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي ﻛﻼﻣـﻲ (زﻧﻢﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻼﻓﻲ او را ﻣﻲ 
ﮔـﺎﻫﻲ ﻓﻜـﺮ )، ﺧﺸﻢ (ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻣﻦ ﻛﻤﺎﺑﻴﺶ اﻫﻞ ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﻫﺴﺘﻢ  ﻣﻲ
ورزي و ﻛﻴﻨـﻪ ( ﻛﻨﻢ ﻣﺜﻞ ﻣﺨﺰن ﺑﺎروت آﻣـﺎده اﻧﻔﺠـﺎر ﻫـﺴﺘﻢ  ﻣﻲ
  . اﺳﺖ( ﻢﺑﻴﻨ اﻏﻠﺐ ﺧﻮدم را در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ دﻳﮕﺮان ﻣﻲ)
، ﺿـﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ و 5ﻫـﺎ ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻋﺎﻣـﻞ ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴـﻞ داده 
ﻫـﺎي ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﭘـﻴﺶ از ﺑﺮرﺳـﻲ ﻳﺎﻓﺘـﻪ  .ﻛـﺎر ﺑـﺮده ﺷـﺪ  ﺑﻪ tآزﻣﻮن 
ﮔﻴـﺮي  ﻛﻪ ﮔﻮﻳﺎي ﻣﻴـﺰان ﻛـﺎراﻳﻲ ﻧﻤﻮﻧـﻪ 6OMKﻋﺎﻣﻠﻲ، ﻧﺴﺒﺖ 
  .ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ( 2791 ،7ﻣﻮﻻﻳﻴﻚ)ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ  ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ ﭘﺮﺳﺶ
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 و ﻴﺖ ﺣـﺴﺐ ﺟﻨـﺴ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ آزﻣﻮدﻧﻲ 
  .  آورده ﺷﺪه اﺳﺖ1ﺟﺪول داﻧﺸﻜﺪه در 
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺟﻨـﺴﻴﺖ  ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ آزﻣﻮدﻧﻲ -1ﺟﺪول 
  و داﻧﺸﻜﺪه
ﻋﻠﻮم   
  اﻧﺴﺎﻧﻲ
ﻋﻠﻮم 
  ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ
ﻋﻠﻮم 
  ﻛﻞ  ﭘﺰﺷﻜﻲ  ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ  ﭘﺎﻳﻪ
  442  84  05  94  05  74  دﺧﺘﺮ
  842  05  05  84  05  05  ﭘﺴﺮ
  294  89  001  79  001  79  ﻛﻞ
   
ﻧﺎﻣ ــﻪ ﻲ رواﻳ ــﻲ و ﭘﺎﻳ ــﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳــﺶ ﻧﺨــﺴﺘﻴﻦ ﮔ ــﺎم در ﺑﺮرﺳ  ــ
ﻧﺘﻴﺠـﻪ . ﻧﺎﻣـﻪ ﺑـﻮد  ﭘﺮﺳـﺶ 8، ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻮاد ﺑﺎس و ﭘﺮي ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي
دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﻓﻜـﺮ  )92اﻳﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﻮﻳﺎي آن ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﭘﺮﺳﺶ 
ﻫـﺎ داراي   ﺑﻘﻴـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ،(آورم ﺟـﻮش ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ ﻣـﻦ زود ﻣـﻲ
ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ )دار ﺑـﺎ ﻧﻤـﺮه ﻛـﻞ ﻣﻘﻴـﺎس ﺑﻮدﻧـﺪ  ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨـﻲ
ﭘـﺲ از (.  ﺑـﻮد 0/25 ﺗـﺎ 0/52ﻪ ﻫﺎ ﺑـﺎ ﻧﻤـﺮه ﻛـﻞ در داﻣﻨ ـ ﭘﺮﺳﺶ
ﻧﺎﻣﻪ، ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳـﻲ ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺶ اﻃﻤﻴﻨﺎن در زﻣﻴﻨﻪ ﻛﺎراﻳﻲ ﭘﺮﺳﺶ 
  .ﻫﺎي آن ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻣﻘﻴﺎس، ﭘﺮﺳﺶ
ﮔﻴﺮي ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ  ﻛﻪ ﮔﻮﻳﺎي ﻣﻴﺰان ﻛﺎراﻳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ OMKﻧﺴﺒﺖ 
اﻳﻦ ﻧـﺴﺒﺖ در اﻳـﻦ ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ . ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ  ﭘﺮﺳﺶ
ﻣ ــﺎﺗﺮﻳﺲ ﻫﻤﺒ ــﺴﺘﮕﻲ دارﺑ ــﻮدن  ﻣﻌﻨ ــﻲﻲ ﺑ ــﺮاي ﺑﺮرﺳ ــ.  ﺑ ــﻮد0/87
اﻳـﻦ آزﻣـﻮن . ﻛﺎر ﺑـﺮده ﺷـﺪ  ﺑﻪ 9ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد، آزﻣﻮن ﺑﺎرﺗﻠﺖ  داده
ﻧﺸﺎن داد  6931/82را ﻧﺎﻣﻪ  ﭘﺮﺳﺶاﻳﻦ ﺑﺮاي دﺳﺖ آﻣﺪه ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻪ 
  1  (.<p0/100)دار اﺳﺖ  ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ
ﻫـﺎي ﻧﺎﻣﻪ، روش ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺶ در ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﭘﺮﺳﺶ 
 و ﺳﭙﺲ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ  ﺑﻪ 01اﺻﻠﻲ
ﭼﻬـﺎر ﻋﺎﻣـﻞ اﻧﺘﺨـﺎب و ﻣـﻮرد ( 1 ﺷـﻜﻞ )11و ﻧﻤـﻮدار اﺳـﻜﺮي
  درﺻﺪ وارﻳـﺎﻧﺲ ﻋﻮاﻣـﻞ . ﭼﺮﺧﺶ ﺑﻪ روش اﺑﻠﻴﻤﻴﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
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  .دﺳﺖ آﻣﺪ  ﺑﻪ5/2 و 5/5، 6/7، 71/7ﺗﺮﺗﻴﺐ  اول ﺗﺎ ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ
ﻫﺎ در راﺳﺘﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮاد ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻞ، ﺑﺎرﻫﺎي ﻋﺎﻣﻠﻲ ﭘﺮﺳﺶ 
ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻛـﻪ .  ﻋﺎﻣـﻞ ﻣﻨﺘﺨـﺐ ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺷـﺪﻧﺪدر ﭼﻬـﺎر
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛـﻪ داراي زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ در ﻫﺎﻳﻲ،  ﭘﺮﺳﺶ
ﻔﺘﻨـﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ آن  ﮔ . در آن ﻋﺎﻣـﻞ ﺑﺎﺷـﻨﺪ 1ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ 
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ داراي ﺑﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ دﺳﺘﻪ از ﭘﺮﺳﺶ 
ﺪ ﻣﺎﻧﻨ ـ)ﻫﺎ ﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪ  ﺑﻮدﻧﺪ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺮﺳﺶ 0/04ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
ﻛﻪ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻫـﺴﺘﻢ، ﺑـﻪ روﺷـﻨﻲ آن را ﺑﻴـﺎن  ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ»
 ﻣﻴـﺰان وارﻳـﺎﻧﺲ ﺶﻫـﺎ ﻛـﺎﻫ ﻋﻠﺖ ﺣﺬف اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ (. «ﻛﻨﻢ ﻣﻲ
ﺷﺪه ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ رواﻳﻲ ﻣﻘﻴـﺎس ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻴﺎن ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺨﺮاج 
  (.2791 ﻣﻮﻻﻳﻴﻚ،)ﻫﺎ ﺑﻮد  در زﻣﻴﻨﻪ ﻋﺎﻣﻞ
  
   ﭼﻬﺎر ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪهدرﺑﺎس و ﭘﺮي ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي  ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺶ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﭘﺮﺳﺶ  ﺑﺎر-2ﺟﺪول 
  ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﺎر  ﺘﻮاي ﻋﺎﻣﻞﺤﻣ  ردﻳﻒ
  ﺧﺸﻢ
  0/56   .دﻫﻢ ﮔﺎﻫﻲ ﺑﺪون دﻟﻴﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻨﺘﺮل ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﻲ  1
  0/06   .ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﮕﻲ ﺧﻮدم را در زدن دﻳﮕﺮان ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻢ ﻫﺮ از ﭼﻨﺪي ﻧﻤﻲ  2
  0/06   .ﻗﺪر ﻋﺼﺎﺑﻲ ﺷﻮم ﻛﻪ ﭼﻴﺰي را ﺑﺸﻜﻨﻢ ﭘﻴﺶ آﻣﺪه ﻛﻪ آن  3
  0/95   .دﻫﻢ ﺧﺸﻢ ﻣﻦ ﺑﺮوز ﻛﻨﺪ ﺷﻮم اﺟﺎزه ﻣﻲ  ﻣﻲوﻗﺘﻲ ﻧﺎﻛﺎم  4
  0/85   .ﻛﻨﻢ ﻣﺜﻞ ﻣﺨﺰن ﺑﺎروت آﻣﺎده اﻧﻔﺠﺎر ﻫﺴﺘﻢ ﮔﺎﻫﻲ ﻓﻜﺮ ﻣﻲ  5
  0/75   .ﺗﻮاﻧﻢ ﺧﺸﻢ ﺧﻮد را ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻢ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻲ ﻣﻲ  6
  0/75   .(اري ﻣﻌﻜﻮسﺬﮔ ﻧﻤﺮه) ﻣﻦ ﻓﺮد ﻣﻼﻳﻢ و ﻣﺘﻌﺎدﻟﻲ ﻫﺴﺘﻢ  7
  5/0  ارزش وﻳﮋه  
  ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﺑﺪﻧﻲ و ﻛﻼﻣﻲ
  0/06   .ﺷﻮم  ﺑﻴﺶ از اﻓﺮاد ﻋﺎدي وارد دﻋﻮا ﻣﻲﻛﻤﻲ  1
  0/25   .ﺗﻮاﻧﻢ از واردﺷﺪن ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺑﺎ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻫﺴﺘﻢ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨﻢ ﻧﻤﻲ  2
  0/35   .ﻛﻨﻢ اﮔﺮ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮم ﺑﺮاي ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻖ ﺧﻮد دﻋﻮا ﻣﻲ  3
  0/15   .زﻧﻢ اﮔﺮ ﻛﺴﻲ ﻣﺮا ﺑﺰﻧﺪ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻼﻓﻲ او را ﻣﻲ  4
  0/05   .ﻫﻞ ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﻫﺴﺘﻢﮔﻮﻳﻨﺪ ﻣﻦ ﻛﻤﺎﺑﻴﺶ ا دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﻣﻲ  5
  0/84   .ﻛﻨﻢ آزارﻧﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﮕﻮﻳﻢ در ﻣﻮردﺷﺎن ﭼﻪ ﻓﻜﺮي ﻣﻲ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﻣﺮا ﻣﻲ  6
  0/84   .ﻛﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ ﻋﺼﺒﺎﻧﻲ ﺷﻮم ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ دﻳﮕﺮان را ﺑﺰﻧﻢ در ﺻﻮرﺗﻲ  7
  1/9  ارزش وﻳﮋه  
  رﻧﺠﺶ
  0/45  .ﺖﻛﻨﻢ ﺣﻘﻢ در زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮرده ﺷﺪه اﺳ ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت اﺣﺴﺎس ﻣﻲ  1
  0/35  .آﻳﻢ آﻳﻢ وﻟﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﺮ آن ﻓﺎﺋﻖ ﻣﻲ ﻣﻦ زود ﺑﻪ ﺧﺸﻢ ﻣﻲ  2
  0/15   .ﺧﻨﺪﻧﺪ  ﻣﻦ ﻣﻲﺑﻪﻛﻨﻢ ﻣﺮدم ﭘﺸﺖ ﺳﺮم  ﺑﺮﺧﻲ اوﻗﺎت ﻓﻜﺮ ﻣﻲ  3
  0/64   .ﺷﻮد ﺑﺮﺧﻲ اوﻗﺎت وﺟﻮدم ﻣﻤﻠﻮ از ﺣﺴﺎدت ﻣﻲ  4
  0/14   .آورﻧﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺷﺎﻧﺲ ﻣﻲ ﻪﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺮدم ﺑ  5
  0/33   .ﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﭼﺮا ﺑﺮﺧﻲ اوﻗﺎت در ﻣﻮرد ﭼﻴﺰﻫﺎ اﺣﺴﺎس ﺗﻠﺨﻲ دارم ﺗﻌﺠﺐ ﻣﻲ  6
  1/5  ارزش وﻳﮋه  
  ﺑﺪﮔﻤﺎﻧﻲ
  0/45   .ام ﻣﻦ اﻓﺮاد آﺷﻨﺎ را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﺮده  1
  0/84   .ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺘﻢ ﻛﻪ از ﻣﻦ ﭼﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﻜﺮ ﻣﻲ وﻗﺘﻲ دﻳﮕﺮان ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺧﻮش رﻓﺘﺎري ﻣﻲ  2
  0/64   .ﺑﻴﻨﻢ ﻲاﻏﻠﺐ ﺧﻮدم را در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ دﻳﮕﺮان ﻣ  3
  0/83   .ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺪﮔﻤﺎن ﻫﺴﺘﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺳﺮﻳﻊ اﺑﺮاز ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ ﻣﻲ  4
  0/03   .ﺑﻴﻨﻢ ﻴﭻ وﺟﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﻛﺘﻚ زدن دﻳﮕﺮان ﻧﻤﻲﻫ ﺑﻪ  5
  0/03   .ﻛﻨﻨﺪ اﻳﻦ دﻳﮕﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻦ را ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺑﻪ دﻋﻮا ﻣﻲ  6
  0/03  .زﻧﻨﺪ داﻧﻢ ﻛﻪ دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﭘﺸﺖ ﺳﺮم ﺣﺮف ﻣﻲ ﻣﻦ ﻣﻲ  7
  1/84  ش وﻳﮋهارز  
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ﺷﺪن ﻣﺤﺘﻮاي ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻞ، اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﺳـﻂ ﭘﺲ از ﻣﺸﺨﺺ 
ﮔـﺬاري ﺷـﺪﻧﺪ ﻛـﻪ دو ﻧﻔﺮ از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻧـﺎم 
ﻫ ــﺎي ﺧ ــﺸﻢ، ﺗﺮﺗﻴ ــﺐ ﻋﺎﻣ ــﻞ اول ﺗ ــﺎ ﭼﻬ ــﺎرم ﺑ ــﺮاي ﻋﻨ ــﻮان  ﺑ ــﻪ
 2، و ﺑـ ــﺪﮔﻤﺎﻧﻲ1ﭘﺮﺧﺎﺷـ ــﮕﺮي ﺑـ ــﺪﻧﻲ و ﻛﻼﻣـ ــﻲ، رﻧﺠﻴـ ــﺪﮔﻲ 
دﻫﻨـﺪة ﻣﺤﺘـﻮاي ﻋﻮاﻣـﻞ و ﻧـﺸﺎن  2ﺟـﺪول . ﮔـﺬاري ﺷـﺪﻧﺪ  ﻧﺎم
ﻧﺎﻣﻪ ارزش وﻳﮋه ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻋﻮاﻣﻞ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﺔ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﭘﺮﺳﺶ 
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
اﻓﺰون ﺑﺮ آن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ رواﻳـﻲ ﺳـﺎزه ﺑـﺮاي 
دﻫﻨـﺪة ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ﺑـﺎﻻ ﻧﻴﺰ ﻧـﺸﺎن  3ﺟﺪول . ﺑﺎﺷﺪﻧﺎﻣﻪ ﻣﻲ  ﭘﺮﺳﺶ
ﻧﺎﻣـﻪ و ﺷﺪه ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﻛـﻞ ﭘﺮﺳـﺶ ﻣﻴﺎن ﻋﻮاﻣﻞ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﺔ اﺳﺘﺨﺮاج 
ﺧﺎﺷﮕﺮي، رﻧﺠﻴﺪﮔﻲ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺿﻌﻴﻒ ﭼﻬﺎر ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺸﻢ، ﭘﺮ 
 3ﺟـﺪول دﺳـﺖ آﻣـﺪه از ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑـﻪ . ﺑﺪﮔﻤﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺳﺖ 
ﻧﺎﻣـﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ رواﻳﻲ ﻫﻤﮕﺮا و واﮔﺮاي ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﭘﺮﺳـﺶ 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
دﺳـﺖ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤـﺴﺎﻧﻲ دروﻧـﻲ ﻋﻮاﻣـﻞ ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ﺑـﻪ 
آﻣﺪه از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ، ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي ﻫﺮﻳـﻚ از 
ﻴ ــﺐ ﺑ ــﺮاي ﻋﻮاﻣ ــﻞ ﺧ ــﺸﻢ، ﺗﺮﺗﻋﻮاﻣ ــﻞ ﻣﺤﺎﺳ ــﺒﻪ ﺷ ــﺪ ﻛ ــﻪ ﺑ ــﻪ 
 0/77، 0/97، 0/38ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي، رﻧﺠﻴﺪﮔﻲ و ﺑﺪﮔﻤﺎﻧﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑـﺎ 
  .  ﺑﻮد0/07و 
 و ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ 3ﻧﺎﻣـﻪ ﺑـﻪ روش ﺑﺎزآزﻣـﺎﻳﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﺶ 
 ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ 04 در ﻣﻮرد 4ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﮔﺸﺘﺎوري 
 و 0/86، 0/87، 0/47ﻓﺎﺻـﻠﻪ زﻣـﺎﻧﻲ دو ﻫﻔﺘـﻪ ﺿـﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ 
ﻫ ــﺎي ﺧ ــﺸﻢ، ﭘﺮﺧﺎﺷ ــﮕﺮي، ﺐ ﺑ ــﺮاي ﻋﺎﻣ ــﻞ ﺗﺮﺗﻴ ــ  را ﺑ ــﻪ0/86
  .دﺳﺖ داد رﻧﺠﻴﺪﮔﻲ و ﺑﺪﮔﻤﺎﻧﻲ ﺑﻪ
 ﺿـﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑـﺎ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ و ﺑـﺎ ﻧﻤـﺮه ﻛـﻞ -3ﺟـﺪول 
   ﺑﺎس و ﭘﺮي ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮيﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
  ﺑﺪﮔﻤﺎﻧﻲ  رﻧﺠﻴﺪﮔﻲ  ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي  ﺧﺸﻢ  ﻋﺎﻣﻞ
  ﺧﺸﻢ
  ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي
  رﻧﺠﻴﺪﮔﻲ
  ﺑﺪﮔﻤﺎﻧﻲ
  1/00
  0/83
  0/53
  0/04
  
  1/00
  0/43
  0/93
  
  
  1/00
  0/52
  
  
  
  1/00
  0/56  0/76  0/67  0/37  ﻛﻞ
 <p0/10 ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ﺑـﺪﮔﻤﺎﻧﻲ و رﻧﺠﻴـﺪﮔﻲ در ﺳـﻄﺢ ﺟـﺰ ﺿـﺮﻳﺐ ﺿﺮاﻳﺐ ﺑـﻪ ﻫﻤﻪ 
  .دار اﺳﺖ ﻣﻌﻨﻲ
  
ﺷـﺪه در زﻣﻴﻨـﻪ ﻧﻤـﺮه دﺧﺘـﺮان و  ﻫﺎي ﮔﺮدآوريﺗﺤﻠﻴﻞ داده 
ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي  ﭘـﺴﺮان در ﭼﻬـﺎر ﻋﺎﻣـﻞ ﻣﻮﺟـﻮد در ﭘﺮﺳـﺶ
  ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﻧﻤـﺮه ،ﻫـﺎي ﻣـﺴﺘﻘﻞ  ﺑﺮاي ﮔﺮوه tوﺳﻴﻠﺔ آزﻣﻮن  ﺑﻪ
ﭘﺴﺮان در ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي، ﺧـﺸﻢ و ﺑـﺪﮔﻤﺎﻧﻲ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ 
در ﻋﺎﻣﻞ رﻧﺠﻴـﺪﮔﻲ . دار دارد  ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ ،دﺧﺘﺮان ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده 
 5اﻧﺪازه اﺛـﺮ . داري ﻣﻴﺎن دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان دﻳﺪه ﻧﺸﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ 
ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺸﻢ، ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي، رﻧﺠﻴـﺪﮔﻲ و 
 ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ 0/82 و 0/71، 0/64، 0/93ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑـﺎ ﺑﺪﮔﻤﺎﻧﻲ ﺑﻪ 
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر ﻧﻤـﺮه دﺧﺘـﺮان و ﭘـﺴﺮان در . ﮔﺮدﻳﺪ
ﻧﺸﺎن داده  4ﺟﺪول ﻧﺎﻣﻪ در ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺮﺳﺶ 
  . ﺷﺪه اﺳﺖ
  
 ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي  ﭘﺮﺳﺶ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان در ﻋﻮاﻣﻞ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ -4ﺟﺪول 
  ﺑﺎس و ﭘﺮي
  ﭘﺴﺮان  دﺧﺘﺮان
  ﻋﺎﻣﻞ
  tﻧﻤﺮه   (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﺳﻄﺢ 
  داري ﻣﻌﻨﻲ
  0/100  6/7  (5/40 )61/32  (4/08 )41/13  ﺧﺸﻢ
  0/100  7/3  (4/68 )42/36  (5/05 )22/12  ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي 
 .S.N  1/7  (3/19 )81/78  (4/80 )81/81  رﻧﺠﻴﺪﮔﻲ 
  0/10  3/9  (3/18 )51/9  (3/92 )41/09  ﺑﺪﮔﻤﺎﻧﻲ 
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  ﺤﺚﺑ
ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ در  ﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﺶرواﻳﻲ و ﭘﺎ 
ﻫـﺎي ﻳﺎﻓﺘـﻪ . ﻫـﺎي ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ﺑﺮرﺳـﻲ ﺷـﺪ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑـﻪ روش 
ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮ روي ﭘﺮﺳﺶ  ﺑﻪ
ﻋﻮاﻣــﻞ . ﻧﺎﻣــﻪ اﺳــﺖ  اﻳــﻦ ﭘﺮﺳــﺶ1ﮔﻮﻳــﺎي رواﻳــﻲ ﺳــﺎزه
ﻧﺎﻣﻪ در اﻳـﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺎ ﺷﺪه از اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ  اﺳﺘﺨﺮاج
ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي ﻛﻤـﻲ اﺻـﻠﻲ ﭘﺮﺳـﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺟﻮد در ﻓـﺮم 
از ( 2991)ﺑــﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴــﺐ ﻛــﻪ ﺑــﺎس و ﭘــﺮي . ﻣﺘﻔــﺎوت ﺑــﻮد 
ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﭼﻬﺎر ﻋﺎﻣـﻞ رﻓﺘـﺎري ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي ﺑـﺪﻧﻲ،  ﭘﺮﺳﺶ
اﺳـﺘﺨﺮاج ﻛﺮدﻧـﺪ و را ورزي ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﻛﻼﻣﻲ، ﺧﺸﻢ و ﻛﻴﻨﻪ 
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺷﺎره ﻛﺮدﻧـﺪ ( ورزي ﻛﻴﻨﻪ)در ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻋﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎرم 
ﻫـﺎي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ رﻧﺠـﺶ و  ﺳـﺶﻛـﻪ اﻳـﻦ ﻋﺎﻣـﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒـﻲ از ﭘﺮ
ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ  ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺶاﻣﺎ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺶ . ﺑﺪﮔﻤﺎﻧﻲ اﺳﺖ 
ﺷ ــﻴﻮة اﻛﺘ ــﺸﺎﻓﻲ ﺗﺤﻠﻴ ــﻞ ﻋ ــﺎﻣﻠﻲ ﺷــﺪﻧﺪ، ﭼﻬ ــﺎر ﻋﺎﻣ ــﻞ ﺧــﺸﻢ، 
ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﺑﺪﻧﻲ و ﻛﻼﻣﻲ، رﻧﺠﻴـﺪﮔﻲ و ﺑـﺪﮔﻤﺎﻧﻲ اﺳـﺘﺨﺮاج 
ﺷﻮد دو ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي ﺑـﺪﻧﻲ و ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ  ﭼﻨﺎن. ﺷﺪﻧﺪ
در ﻗﺎﻟـﺐ دو ﻋﺎﻣـﻞ ( ﺟـﺎ ﻫﻤـﺎن )ﻛﻼﻣﻲ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎس و ﭘـﺮي 
اﻳـﻦ دو ﺣﺎﺿﺮ، ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﻳﺪ، درﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﺑﺮرﺳﻲ 
در ﻗﺎﻟﺐ ﻳـﻚ ( ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﺑﺪﻧﻲ و ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﻛﻼﻣﻲ )ﻋﺎﻣﻞ 
ﭼﻨـﻴﻦ ﻋﺎﻣـﻞ ﭼﻬـﺎرم  ﻫﻢ. ﺗﺮ ﺟﺎي داده ﺷﺪﻧﺪ ﻋﺎﻣﻞ رﻓﺘﺎري ﻛﻠﻲ 
ﻫـﺎﻳﻲ در زﻣﻴﻨـﻪ ، ﻛﻪ ﻣﺮﻛـﺐ از ﭘﺮﺳـﺶ (ورزي ﻛﻴﻨﻪ)ﻓﺮم اﺻﻠﻲ 
ﻴـﺮ در ﻗﺎﻟـﺐ دو ﻋﺎﻣـﻞ ﺑـﺪﮔﻤﺎﻧﻲ و رﻧﺠـﺶ ﺑـﻮد در ﺗﺤﻠﻴـﻞ اﺧ
ﻗﺎﺑـﻞ دﻫﻨـﺪة  ﻧـﺸﺎناﻳـﻦ ﻳﺎﻓﺘـﻪ . رﻓﺘـﺎري ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ
دو ﻋﺎﻣﻞ رﻓﺘﺎري رﻧﺠـﺶ و ﺑـﺪﮔﻤﺎﻧﻲ در ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑﻮدن  ﺗﺸﺨﻴﺺ
  . داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻳﺮاﻧﻲ اﺳﺖ
ﻧﺎﻣﻪ ﺑـﺎ ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ دﺧﺘـﺮان و ﭘـﺴﺮان در ﻫـﺮ رواﻳﻲ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ 
ﻳﻚ از ﻋﻮاﻣﻞ و ﺑﻪ روش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻧـﺪازة اﺛـﺮ ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﺟﻨـﺴﻴﺖ و 
دار ﻣﻴـﺎن  ﻧﺘﺎﻳﺞ، ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ.  ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ tﻴﺮي از آزﻣﻮن ﮔ ﺑﻬﺮه
دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان را در ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي ﻛﻼﻣـﻲ و ﺑـﺪﻧﻲ، 
در ﻫﺮ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻤﺮه ﭘـﺴﺮان ﺑﻴـﺸﺘﺮ . ﺧﺸﻢ و ﺑﺪﮔﻤﺎﻧﻲ ﻧﺸﺎن داد 
اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﻛﻼﻣﻲ و ﺑﺪﻧﻲ و . از دﺧﺘﺮان ﺑﻮد 
ﻲ ﺑـﺎس و ﭘـﺮي دﺳـﺖ آﻣـﺪه از ﺑﺮرﺳ ـﻫـﺎي ﺑـﻪ ﺑﺪﮔﻤﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ 
در ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﺧـﻮد ( ﺟﺎ ﻫﻤﺎن)ﺑﺎس و ﭘﺮي . ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﻮد ( 2991)
 را ﺑـﺮاي ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﺟﻨـﺴﻴﺖ 0/50ﺑﺮ روي ﻋﺎﻣـﻞ ﺧـﺸﻢ ﻣﻴـﺰان اﺛـﺮ 
در ( ﺟﻨـﺴﻴﺖ)ﻟـﻴﻜﻦ اﻧـﺪازة اﺛـﺮ اﻳـﻦ ﻣﺘﻐﻴـﺮ . ﮔـﺰارش ﻧﻤﻮدﻧـﺪ
از ﻧﻈـﺮ  ﺑـﻮد ﻛـﻪ 0/93ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮاي ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺸﻢ ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ ﺑﺮرﺳﻲ 
ﺖ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻔـﺎوت اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﻤﻜﻦ اﺳ . دار اﺳﺖ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ 
ﺣﺎﺿـﺮ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣـﻪ اوﻟﻴـﻪ و ﻧﺎﭘﺮﺳـﺶ ﻣﺤﺘﻮاي اﻳﻦ دو ﻋﺎﻣـﻞ در 
ﺑﺮﺧـﻲ اوﻗـﺎت ﻣﻤﻠـﻮ از اﺣـﺴﺎس »ﺑـﺮاي ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻋﺒـﺎرت . ﺑﺎﺷـﺪ
 زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺧﺸﻢ  ،ﻧﺎﻣﻪدر ﻓﺮم اﺻﻠﻲ ﭘﺮﺳﺶ « ﺷﻮمﺣﺴﺎدت ﻣﻲ 
ﺑﻮد؛ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛـﻪ در اﻳـﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ اﻳـﻦ ﻋﺒـﺎرت زﻳـﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋـﺔ 
دار ﺎﻻ و ﻣﻌﻨـﻲ ﭼﻨـﻴﻦ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ﺑ ـ ﻫﻢ. ﺑﻮده اﺳﺖ رﻧﺠﺶ ﻋﺎﻣﻞ 
ﻧﺎﻣﻪ و ﺿـﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ﻫﺮﻳﻚ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﻛﻞ ﭘﺮﺳﺶ 
ﺗـﺮ ﻣﻴـﺎن ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑـﺎ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ ﮔﻮﻳـﺎي رواﻳـﻲ ﺳـﺎزه اﻳـﻦ  ﭘـﺎﻳﻴﻦ
  .ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ ﭘﺮﺳﺶ
دﺳـﺖ آﻣ ــﺪه از اﻳــﻦ ﭘ ــﮋوﻫﺶ،  ﻫــﺎي ﺑ ــﻪﺑ ـﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑ ــﻪ ﻳﺎﻓﺘ ـﻪ 
اﺑ ــﺰاري ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﺑ ــﺮاي ﺑ ــﺎس و ﭘ ــﺮي ﻧﺎﻣ ــﻪ ﭘﺮﺧﺎﺷــﮕﺮي  ﭘﺮﺳــﺶ
 ﭘﺮﺧﺎﺷــﮕﺮاﻧﻪ و ﺑــﺮاي ﭘﮋوﻫــﺸﮕﺮان در زﻣﻴﻨــﻪ ﺑﺮرﺳــﻲ رﻓﺘــﺎر
  .ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺳﻨﺠﺶ اوﻟﻴﻪ رﻓﺘﺎر ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﻪ اﺳﺖ
ﻫﺎﻳﻲ ﻏﻴـﺮ ﺑﺮرﺳﻲ رواﻳﻲ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺮ روي ﮔﺮوه 
ﭼﻨـﻴﻦ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻫـﻢ . ﺷـﻮد از ﮔﺮوه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎد ﻣـﻲ 
اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﺘﻔـﺎوت رﻓﺘـﺎر ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮاﻧﻪ ﻣﻴـﺎن دﺧﺘـﺮان و ﭘـﺴﺮان 
؛ ﺗﻮﻣ ــﺎدا و اﺳ ــﭽﻴﻨﺪر، 7991 ،3 و ﻣﻮﺷ ــﺮ2ﻛﺎﺳ ــﺎسﻛﺮاﻳ ــﻚ، )
ﺷــﻮد در  ﭘﻴ ــﺸﻨﻬﺎد ﻣــﻲ ،(7991، 5 و واﻧــﺪروود4؛ ﮔ ــﺎﻟﻦ7991
ﺻـﻮرت ﻧﺎﻣـﻪ دﺧﺘـﺮان و ﭘـﺴﺮان ﺑـﻪ ﻫﺎي آﻳﻨـﺪه ﭘﺮﺳـﺶ  ﭘﮋوﻫﺶ
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺷﻮد و ﺑﻪ اﺑﻌﺎد دﻳﮕﺮ رﻓﺘـﺎر ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮاﻧﻪ 
  . ﮔﺮدد ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺟﻪ 6ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ارﺗﺒﺎﻃﻲ
  
  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
دﻛﺘـﺮ ﻣﺤﻤـﺪﻋﻠﻲ ﮔـﻮدرزي  ﺗﻘـﻮي و ﻣﺤﻤﺪرﺿـﺎ از دﻛﺘﺮ 
( اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺨﺶ رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ داﻧـﺸﮕﺎه ﺷـﻴﺮاز )
ﻫـﺎي  ﻋـﻀﻮ ﻫﻴﺌـﺖ ﻋﻠﻤـﻲ ﺑﺨـﺶ زﺑـﺎن)و ﺧـﺎﻧﻢ ﺳـﭙﻴﺪه ﻋﻠـﻮي 
ﻛﻪ در اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ اﻳﻨﺠﺎﻧـﺐ را ( ﺧﺎرﺟﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز 
  1  .ﺷﻮد ﻳﺎري دادﻧﺪ ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ
  
  ؛6831/2/81 :؛ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ 5831/11/41 :درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ 
  6831/2/62 :ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ
  
  ﻨﺎﺑﻊﻣ
ﺑﺮرﺳـﻲ اﻋﺘﺒـﺎر و ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ اﻋﺘﻤـﺎد ﻣﻘﻴـﺎس رﻓﺘـﺎري (. 5731)ﺳـﺎﻣﺎﻧﻲ، ﺳـﻴﺎﻣﻚ 
  . ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮانﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﭘﺎﻳﺎن. ﻛﻮدﻛﺎن
  دﺑـﺴﺘﺎﻧﻲ ﻧﺎﻣـﻪ ﻣـﺸﻜﻼت رﻓﺘـﺎري ﻛﻮدﻛـﺎن ﭘـﻴﺶ ﺗﻬﻴـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ (. 5731)ﺷﻬﻴﻢ، ﺳﻴﻤﺎ 
   ﺳـﺎل دوازدﻫـﻢ، ﻋﻲ و اﻧﺴﺎﻧﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷـﻴﺮاز، ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎ (. وﻳﮋه ﻣﻌﻠﻢ )
    .74 -46، 1ﺷﻤﺎره 
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